Modelado del sistema cardiovascular para evaluación de técnicas de estimación de reactividad vascular basadas en hiperemia reactiva by Arboleda-Gómez, Diana Carolina et al.
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